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 ABSTRAKSI 
 
HANY PRIMANDONO. Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan 
Konsumen Minuman Berenergi Hemaviton Energy Drink Di Carrefour Rungkut. 
 
Fenomena yang terjadi pada produk  adalah terjadi ketidakstabilan pada penjualan 
produk minuman berenergi hemaviton Energy Drink Di Carrefour Rungkut. 
Hemmaviton energy drink selama 1 tahun terakhir dari periode Okt 2008 – Sep 
2009, mulai dari penjualan 374 botol/bulan menjadi 296 botol/bulan, serta terjadinya 
peningkatan jumlah keluhan konsumen kepada Carrefour Rungkut dari tahun 2006 
sebanyak 17 konsumen sampai pada tahun 2008 sebanyak 25. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen  
minuman berenergi Hemaviton Energy Drink Di Carrefour Rungkut. 
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
dengan secara langsung menyebarkan kuesioner kepada konsumen yang sedang 
melakukan pembelian minuman berenergi Hemaviton Energy Drink Di Carrefour 
Rungkut. sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling. 
 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang digunakan untuk 
mengetahui pengaruh harga (X1) dan kualitas produk (X2) terhadap kepuasan konsumen 
(Y) minuman berenergi Hemaviton Energy Drink Di Carrefour Rungkut, yang akan diuji 
dengan menggunakan program SPSS. Dengan tingkat signifikansi 5%. 
 
Hasil analisis memperlihatkan bahwa dengan menggunakan uji F didapatkan 
bahwa harga (X1) dan kualitas produk (X2) secara simultan berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen (Y) minuman berenergi Hemaviton Energy Drink Di Carrefour 
Rungkut, sedangkan dengan menggunakan uji t didapatkan bahwa harga (X1) dan 
kualitas produk (X2) secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (Y) 
minuman berenergi Hemaviton Energy Drink Di Carrefour Rungkut. 
 
 
Kata Kunci : Harga, Kualitas Produk dan Kepuasan Konsumen. 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
Sekarang ini pelanggan sudah sangat teliti dalam membeli suatu produk 
karena banyaknya produk yang ada di pasaran dan banyaknya informasi yang 
diterima dari produsen. Hal ini menyebabkan persaingan antar badan usaha untuk 
memuaskan pelanggannya saat ini sangat sulit. Banyak perusahaan yang 
menurunkan harga produk dengan tujuan agar produknya dapat laku di pasaran dan 
dapat bersaing dengan produk-produk yang sejenis. Untuk sasaran supermarket dan 
hipermarket harga merupakan faktor yang sangat menentukan, karena barang yang 
dijual sama ukurannya, jenisnya maupun merknya dengan supermarket atau 
hipermarket lainnya. Konsumen cenderung melakukan pembelian suatu produk 
dengan harga yang lebih murah. 
Untuk mampu bersaing, perusahaan juga harus mampu menciptakan suatu 
peluang yang belum dilakukan oleh para pesaingnya untuk bisa maju agar tercipta 
suatu usaha yang mempunyai nilai lebih di tengah-tengah terjadinya persaingan 
tersebut. Dalam proses pertumbuhan dan persaingan ketat, perusahaan harus dapat 
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan memberikan 
pelayanan yang semaksimal mungkin. Karena pada saat ini disamping harga yang 
terjangkau, pelanggan juga memperhatikan kualitas pelayanan dalam memilih suatu 
produk. Dengan layanan yang baik diharapkan konsumen akan tetap setia menjadi 
pelanggan. Menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan, diharapkan dapat 
memenangkan persaingan dalam memasarkan produk. Karena selera rasional 
konsumen semakin peka dan bertindak semakin selektif serta dalam melakukan 
pembelian jasa yang dibutuhkan akan adanya dari anggaran penerimaan layanan 
kesehatan harian, menganggap bahwa suatu peningkatan atas mutu pelayanan 
amatlah penting yang mana nantinya akan berpengaruh pada jumlah pelanggan. 
Berikut ini disajikan hasil penjualan produk hemaviton energy drink di 
Carrefour rungkut Surabaya dalam 1 tahun terakhir, mulai Oktober 2008 – 
September 2009. 
Tabel 1.1 
Hasil Penjualan Hemaviton Energy Drink di Carrefour Rungkut Surabaya 
Periode Okt 2008 - Sep 2009 
Tahun  Jumlah (dalam Botol) 
Okt 2008 
Nop 2008 
Des 2008 
Jan 2009 
Feb 2009 
Mar 2009 
Apr 2009 
Mei 2009 
Jun 2009 
Jul 2009 
Agu 2009 
Sep 2009 
374 
438 
239 
364 
516 
418 
346 
345 
215 
187 
203 
296 
          
Sumber : Hemaviton Energy Drink di Carrefour Runkut Surabaya, Tahun 2009 
 
Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa selama 1 tahun terakhir dari 
periode Okt 2008 – Sep 2009 telah terjadi naik turun penjualan produk produk 
hemaviton energy drink di Carrefour rungkut Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa 
terjadi ketidakstabilan pada penjualan produk hemaviton energy drink di Carrefour 
rungkut Surabaya (Sumber: PT Tempo Scan Paciffic indonesia, Tahun 2009). 
Disisi lain disamping penjualan produk hemaviton yang mengalami 
penurunan, jumlah komplain konsumen kepada Carrefour rungkut Surabaya juga  
meningkat. Jumlah komplain yang masuk dari tahun 2006 – 2009 adalah sebagai 
berikut: komplain tahun 2006 sebanyak 17 orang, tahun 2007 sebanyak 20 orang, 
tahun 2008 sebanyak 25 orang dan tahun 2009 sebanyak 32 orang. (Sumber: PT 
Tempo Scan Paciffic indonesia, Tahun 2008) 
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud untuk mengambil topik 
tentang Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen 
Minuman Berenergi Hemaviton Energy Drink di Carrefour Rungkut Surabaya. 
 
1.2.  Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah : 
1. Apakah harga dan kualitas produk secara simultan berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen Hemaviton Energy Drink di Carrefour Rungkut Surabaya ? 
2. Apakah harga dan kualitas produk secara parsial berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen Hemaviton Energy Drink di Carrefour Rungkut  Surabaya 
? 
  
1.3.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan pada penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga dan kualitas produk terhadap 
kepuasan konsumen Hemaviton Energy Drink di Carrefour Rungkut  Surabaya 
secara simultan. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga dan kualitas produk terhadap 
kepuasan konsumen Hemaviton Energy Drink di Carrefour Rungkut  Surabaya 
secara parsial. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian  
Penelitian yang dilakukan ini akan diperoleh manfaat antara lain : 
1. Bagi Peneliti 
Untuk menambah wawasan dan pengalaman secara praktik di bidang pemasaran 
khususnya mengenai teoritik tentang harga, kualitas produk dan kepuasan 
konsumen. 
2. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang menjadikan 
pertimbangan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan harga, kualitas 
produk dan kepuasan konsumen. 
3. Bagi Universitas 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah 
perbendaharaan perpustakaan serta sebagai bahan perbandingan bagi rekan-rekan 
mahasiswa yang mengadakan penelitian masalah yang sama di masa yang akan 
datang. 
 
 
